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Date 
3/22/2000 
3/22/2000 
3/24/2000 
3/24/2000 
3/25/2000 
3/25/2000 
3/31/2000 
3/31/2000 
4/1/2000 
4/1/2000 
4/5/2000 
4/5/2000 
4/10/2000 
4/10/2000 
4/11/2000 
4/11/2000 
4/14/2000 
4/14/2000 
4/15/2000 
4/15/2000 
4/19/2000 
4/19/2000 
4/22/2000 
4/22/2000 
4/22/2000 
4/22/2000 
4/24/2000 
4/24/2000 
4/27/2000 
4/27/2000 
4/28/2000 
4/28/2000 
4/29/2000 
4/29/2000 
5/4/2000 
5/4/2000 
5/4/2000 
5/5/2000 
5/5/2000 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Team Game-by-Game for Cedarville College (as of Mar 19, 2001) 
Batting (All games) 
Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
Ohio Wesleyan Univ. 
Ohio Wesleyan Univ. 
*St. Vincent College 
•st. Vincent College 
*Seton Hill College 
*Seton Hill College 
*Ohio Dominican 
*Ohio Dominican 
*Mt. Vernon Nazarene 
*Mt. Vernon Nazarene 
at *Shawnee State univ. 
at *Shawnee State Univ. 
at *Tiffin University 
at *Tiffin University 
Wilmington college 
Wilmington College 
*Walsh University 
*Walsh University 
*Malone College 
*Malone College 
at *Notre Dame College 
at *Notre Dame College 
vs Grace College 
at Indiana Wesleyan 
vs Concordia College 
vs Spring Arbor College 
at *Univ. of Rio Grande 
at *Univ. of Rio Qrande 
vs East Texas Baptist 
vs Oakland City Univ. 
at *Geneva College 
at *Geneva College 
*Urbana University 
*Urbana University 
vs Shawnee State Univ. 
at Walsh University 
vs Tiffin university 
vs College of west va. 
vs Ohio Dominican 
26 2 3 2 
19 1 4 1 
24 4 11 4 
24 4 7 3 
24 10 9 5 
26 14 14 10 
24 0 5 0 
17 0 3 0 
31 2 12 2 
23 1 4 1 
35 6 15 6 
22 3 9 3 
24 0 3 0 
28 3 7 2 
23 8 10 7 
31 11 13 10 
18 1 3 1 
27 0 4 0 
23 3 6 2 
28 7 11 4 
26 4 6 2 
30 3 10 3 
25 3 6 1 
34 6 9 5 
33 4 12 3 
29 6 9 5 
29 2 5 2 
29 1 6 0 
30 0 5 0 
25 2 6 2 
27 5 9 5 
32 5 10 2 
28 9 9 7 
30 13 15 11 
30 3 7 2 
28 4 6 1 
29 3 9 3 
27 5 9 2 
24 1 3 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 4 0 
1 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 3 0 
0 0 0 3 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
4 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 0 0 2 0 
2 2 0 1 0 
3 1 0 4 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 3 0 
4 1 0 2 0 
3 0 0 9 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 3 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 2 0 
3 1 0 2 0 
1 0 1 3 0 
0 0 0 6 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 
1 2 0 3 0 
1 0 0 2 0 
1 1 0 4 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 2 0 
0 1 0 7 0 
2 1 0 0 0 
0 2 0 2 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 1 3 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 1 1 
5 0 1 3 1 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 
2 0 0 1 0 
1 1 0 1 0 
0 0 1 1 1 
3 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 1 0 0 2 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
5 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 5 
0 3 
0 5 
0 3 
0 1 
0 2 
0 10 
0 1 
0 5 
1 4 
0 5 
1 2 
0 4 
0 6 
0 1 
0 3 
0 8 
0 3 
0 7 
0 3 
0 5 
0 1 
0 5 
0 4 
0 1 
0 5 
0 6 
0 4 
0 4 
0 0 
0 4 
0 4 
0 2 
0 1 
0 3 
0 10 
1 3 
0 6 
0 4 
PO A E 
21 12 4 
15 6 0 
21 8 0 
21 8 1 
15 4 0 
15 13 7 
21 10 4 
15 8 1 
24 6 1 
21 11 1 
21 9 1 
12 6 4 
18 7 2 
18 8 1 
15 5 1 
18 9 2 
21 10 0 
24 12 1 
21 7 1 
21 10 3 
21 9 2 
18 10 3 
21 9 0 
21 8 1 
24 15 2 
21 10 1 
21 8 0 
18 10 0 
21 9 1 
21 11 2 
21 8 4 
21 8 0 
21 11 0 
15 10 2 
24 10 1 
20 13 4 
21 7 2 
21 7 0 
18 6 1 
Avg 
.115 
.156 
.261 
.269 
.291 
.336 
.317 
.304 
.316 
.303 
.319 
.325 
.310 
. 305 
.314 
.322 
.315 
.305 
.303 
.308 
.304 
.306 
.303 
.301 
.304 
.304 
.299 
.295 
.290 
.288 
.290 
.291 
.292 
.299 
.297 
.294 
.295 
.296 
.292 
1042 159 304 119 52 12 1 83 1 28 7 7 26 9 3 153 767 348 61 .292 
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4/27/2000 
4/27/2000 
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4/29/2000 
4/29/2000 
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5/4/2000 
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5/5/2000 
The Automated ScoreBook 
Team Game-by-Game for Cedarville College {as of Mar 19, 2001) 
Pitching (All games) 
Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score 
Ohio Wesleyan Univ. 
Ohio Wesleyan Univ. 
*St. Vincent College 
*St. Vincent College 
*Seton Hill College 
*Seton Hill College 
*Ohio Dominican 
*Ohio Dominican 
*Mt. Vernon Nazarene 
*Mt. Vernon Nazarene 
at *Shawnee State Univ. 
at *Shawnee State Univ. 
at *Tiffin university 
at *Tiffin University 
Wilmington College 
Wilmington College 
*Walsh University 
*Walsh University 
*Malone College 
*Malone College 
at *Notre Dame College 
at *Notre Dame College 
vs Grace College 
at Indiana Wesleyan 
vs Concordia College 
vs Spring Arbor College 
at *Univ. of Rio Grande 
at *Univ. of Rio Grande 
vs East Texas Baptist 
vs Oakland City Univ. 
at *Geneva College 
at *Geneva College 
*Urbana University 
*Urbana University 
vs Shawnee State Univ. 
at Walsh University 
vs Tiffin University 
vs College of west Va. 
vs Ohio Dominican 
7.0 
5.0 
7.0 
7.0 
5.0 
5.0 
7.0 
5.0 
8.0 
7.0 
7.0 
4.0 
6.0 
6.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
7.0 
7.0 
7.0 
6.0 
7.0 
7.0 
8.0 
7.0 
7.0 
6.0 
7.0 
7.0 
7,0 
7.0 
7.0 
5,0 
8.0 
6.2 
7.0 
7.0 
6.0 
8 
5 
2 
7 
2 
6 
7 
12 
3 
11 
4 
10 
7 
10 
2 
8 
1 
7 
3 
10 
5 
10 
7 
7 
6 
5 
3 
7 
7 
7 
5 
9 
6 
3 
6 
8 
8 
7 
2 
3 
3 
0 
1 
0 
6 
2 
9 
1 
7 
2 
11 
4 
5 
0 
3 
0 
1 
1 
5 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
0 
2 
5 
2 
0 
2 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
8 
0 
7 
1 
8 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 4 
0 5 
1 11 
2 2 
0 9 
1 2 
0 5 
2 1 
1 12 
5 4 
0 8 
1 2 
2 9 
1 2 
0 7 
0 1 
0 10 
1 7 
0 10 
2 2 
1 6 
1 7 
4 3 
1 6 
4 1 
0 5 
0 8 
0 0 
0 6 
2 5 
1 2 
0 3 
0 5 
0 2 
1 8 
0 5 
0 10 
0 7 
1 4 
1 1 0 
2 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
1 0 0 
2 1 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 1 
0 2 0 
4 0 0 
1 2 0 
1 1 0 
2 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
4 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-3 
1-3 
4-0 
4-1 
10-0 
14-6 
0-2 
0-9 
2-1 
1-7 
6-2 
3-11 
0-4 
3-5 
8-0 
11-3 
1-0 
0-1 
3-1 
7-5 
4-3 
3-4 
3-2 
6-1 
4-3 
6-2 
2-1 
1-2 
0-1 
2-4 
5-3 
5-3 
9-2 
13-0 
3-2 
4-5 
3-2 
5-0 
1-2 
W-L SV 
0-1 0 
0-2 0 
1-2 0 
2-2 0 
3-2 0 
4-2 0 
4-3 0 
4-4 0 
5-4 0 
5-5 0 
6-5 0 
6-6 0 
6-7 0 
6-8 0 
7-8 0 
8-8 0 
9-8 0 
9-9 0 
10-9 0 
11-9 0 
12-9 0 
12-10 0 
13-10 0 
14-10 0 
15-10 0 
16-10 0 
17-10 0 
17-11 0 
17-12 0 
17-13 0 
18-13 0 
19-13 0 
20-13 0 
21-13 0 
22-13 0 
22-14 0 
23-14 0 
24-14 0 
24-15 0 
ERA 
3.00 
3.50 
2.21 
1.88 
1.58 
1.36 
1.30 
2.33 
2.00 
2.56 
2.40 
3.03 
2.89 
3.01 
2.85 
2.81 
2.62 
2.44 
2.35 
2.33 
2.26 
2.22 
2.21 
2.10 
2. 04 
2.04 
2.00 
2.01 
1.97 
2.01 
1.94 
1.98 
1.98 
1.93 
1.86 
1.84 
1.79 
1. 74 
1. 72 
Totals 255.2 243 106 63 37 206 38 22 1 20 1 5 0 0 159-106 24-15 0 1.72 
*~Conference game 
